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Journalisten Kirsten Nilsson følger i bogen De gemte 
børn op på sine artikler i Politiken fra 2009, hvor 
det for første gang detaljeret blev beskrevet, hvor 
mange jødiske børn der blev efterladt i Danmark 
under Anden Verdenskrig. At der var materiale nok 
til en hel bog virker ganske forståeligt, da der her 
er tale om et hidtil ganske skjult element af jøder-
nes redning til Sverige i oktober 1943. I alt var der 
tale om 135 jødiske børn, der blev efterladt tilbage i 
Danmark, da deres forældre primært frygtede, at de 
ville larme for meget på den farefulde bådtur over 
Sundet. Nogle vidste heller ikke, hvor lang tid man 
skulle være i Sverige, så derfor håbede man hurtigt 
at komme hjem til sine børn igen. 
I bogen har Kirsten Nilsson interviewet 11 af disse 
børn, som for første gang fortæller hele deres hi-
storie. Disse historier har hidtil ikke været kendt af 
den brede danske befolkning, da konsensusfortæl-
lingen om redningen af samtlige danske jøder ikke 
bare er alment accepteret i Danmark. Det er den 
sågar også på verdensplan. I denne yderst gribende 
og velskrevne bog kommer læseren ganske tæt på 
de personer, der i dag – 70 år efter begivenheder-
nes gang – stadig er præget af de hændelser, de blev 
udsat for som børn.
Det kan være svært at udpege nogle interviews i 






viewene med Lennart Karlin og Tove Udsholt, der 
for denne anmelder springer mest i øjnene. Når det 
gælder kapitlet om Lennart Karlin, så er det klart, at 
man straks får lyst til at læse kapitlet med overskrif-
ten ”Jeg har ingen historie at fortælle”. For hvorfor 
er Lennart Karlin så overhovedet blevet interviewet, 
hvis han ikke har noget at fortælle? Læseren bliver 
dog klogere, da historien om den 69-årige herres 
første år bliver rullet ud. Også Tove Udsholt fik mig 
som læser ud på kanten af mit sæde. For her var der 
tale om et treårigt barn, der har været gemt hos et
fremmed ægtepar i Gilleleje. Da hendes mor kom-
mer tilbage fra Sverige efter krigen, vil datteren 
ikke med sin mor hjem. De 11 historier giver hver 
for sig et unikt indblik i de ”gemte børns” liv, og 
samlet i dette værk får disse vigtige vidnesbyrd en 
fælles stemme. Der har allerede været skrevet rigtig 
meget om de danske jøders flugt til Sverige under 
krigen. Det er dog rigtigt, hvad forfatteren skriver 
i forordet, at denne bog bidrager med nyt til Dan-
markshistorien, da de mange børns gribende skæb-
ner hidtil ikke har set dagens lys.  
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